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何种预算， CEO 都要求你控制在比预算低 2%的范围内”。其四，预算使企业远离战略，造成经理
人员关注的是数据而不是顾客和股东价值。此外，由于受利益驱使，预算编制过程中往往出现了
预算松弛现象。由于自利行为，经理人员总是尽力影响预算编制过程以获得松弛的预算









































    基于 N型组织的特点，Hope and Fraser（2003）建立了绩效考评新方法——超越预算模型。
他们认为，绩效考评应抛弃因与果假设，评价与奖励依据的是事后有无对合约的相对提高或改进，
而不是根据事前签订的固定业绩合约；组织中的成员一起参与计划过程并承担团队中的责任。 
                                                        
44ABB 企业是 N 型组织的代表。ABB 拥有 20 万雇员，被分成 1300 个独立并各具特色的机构；它有非常简捷的总
部（约 150 人）以及高度分权的 R&D。虽然各个机构有自己的财权，但信息可以在集团上下公开并且快速传递。 
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三、超越预算：滚动预测方法的运用 
    目前，斯堪纳维亚地区的一些企业已废止预算，例如瑞典的 Svenska Handels 
-banken 银行早在 20 世纪 70 年代就开始不做预算，并且成效显著，同时，欧洲工业巨臂——ABB
公司等也放弃预算。一般而言，企业替代预算的方法是使用滚动预测（rolling forecasts），即
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Abstract: We analyze the cause why beyond budgeting taking place. Then, we discuss the innovation of 
structure and performance assessing in beyond budgeting. Finnally, we recommend the rolling forecasts in 
beyond budgeting. 
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